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(2008)IBC, Legija časti za značajan doprinos u 
humanosti i osobnim dostignućima (2009), Da 
Vinciev dijamant za inspiracijska dostignuća 
(2009) IBC, Nagrada za životno djelo u medicini 
(2009) IBC, Prihvaćanje u američku kuću slavnih 
(2009) ABI, Međunarodna Hipokratova nagrada 
za dostignuća u medicini (2009) IBC, Međunarod-
ni orden za zasluge (2009) IBC, Poziv u skupinu 
"Prvi i najvažniji" (2010) IBC, Međunarodna nag-
rada za mir (2008) ABI, Potpredsjednik odbora 
Svjetskog kongresa umjetnosti, znanosti i kumu-
nikacija (2013) IBC. 
Profesor Buković je svrstan u knjigu 2000 
istaknutih intelektualaca 21. stoljeća u kojoj se 
bilježi kako je objavio više od 200 medicinskih 
članaka u vodećim europskim i svjetskim glasili-
ma.     
Istaknuti hrvatski znanstvenik, analitički 
istraživač, kliničar i kreator novih metoda uspješ-
nog liječenja u složenom medicinskom području 
ginekološke onkologije i onkološke kirurgije, dao 
je svoj utjecajni obol stručnoj medicinskoj literatu-
ri svojom dvotomnom knjigom: "Cjeloviti znan-
stveni pristup genetici zloćudnih novotvorina poglavi-
to organa spolnoga sustava žena"  
Osobitost metode kirurškoga promišljanja 
i konkretnih zahvata, Prof.dr.sc.Bukovića, poluči-
la je najviši postotak održivosti života pacijentica 
u području ginekološke onkologije, pa je rezultat 
kirurškoga djelovanja Prof. dr. sc. Bukovića znat-
no iznad svjetskih prosjeka u kakvoći i postotku 
spašenih života, što je pridonijelo većoj specifičnoj 
težini i autoritetu Klinike za ženske bolesti i poro-
de, Petrova, KBC Zagreb, kao Referalnog centra 
ovoga dijela Europe. 
A to znači da se iz masiva ostvarenih 
znanja i iskustava, traži uvijek nova moguća 
kombinacija kao optimalna za svaku novu paci-
jenticu. U tom smislu je Profesorov život vrsta 
misije u medicinskom području, kojemu se sva-
kom česticom ugradio i poklonio.    
 
Dodajmo, da je Profesor Buković cijeli ra-
dni, tvorački medicinski vijek ostvario, razinom 
svjetskoga stručnjaka, u Klinici koju je bio uteme-
ljio, njegovao i razvijao Profesor dr.sc. Franjo 
Durst, koji je nakon završene medicine u Grazu, 
1899. došao u Zagreb, preuzeo 1905. čelništvo 
Zagrebačkoga zemaljskoga rodilišta u Petrovoj, 
transformirao ga, nakon I. svjetskog rata, u Gine-
kološku kliniku, 1921. kojom je suvereno ravnao, 
do 1952. 
 
Kao utemeljitelj i dobri duh Klinike, Pro-
fesor Durst bi bio istinski ponosan duhom, sta-
vom, rezultatima, postignućima i autoritetom 
Profesora Bukovića, kao svojeg dostojnog  naslje-





dr.sc. Ana Ištaković 
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Dragica Korenjak, Mario Plenković, Marko Ko-
renjak: Communication science in network mar-
keting (NM) / Komunikologija u poslovnom 
mrežnom marketingu, Maribor, Alma Mater Eu-
ropea – Europeian Centre Maribor : 2013., str. 157. 
 
Pred nama se nalazi knjiga »Communication 
science in network marketing (NM)« uglednih 
komunikoloških teoretičara i praktičara, koji za-
govaraju primjenjenu komunikologiju i komuni-
kološke zakonitosti u teoriji i praksi uspješnog 
poslovnog mrežnog marketinga. Suautori knjige 
su Dragica Korenjak, ekspert za komunikacijski 
marketing, prof.dr.sc.Mario Plenković, ugledni 
svučilišni profesor komunikologije i Marko Kore-
njak, stručnjak za komunikacijski menadžment. 
Knjiga je izašla u nakladi europske visokoškolske 
institucije »Alma Mater Europea – Europeian 
Centre Maribor (2013.)« na engleskom jeziku 
(ISBN 978-961-93493-0-4) u opsegu od 157. strani-
ca pisanog teksta i grafičkih ilustracija . Stručni 
recenzenti knjige su doc.dr.sc.Vlasta Kučiš (Sveu-
čilište u Mariboru), doc.dr.sc. Slobodan Elezović 
(Sveučilište u Zagrebu) i prof.dr.sc. Zdravko Sor-
đan (Sveučilište u Novom Sadu). 
Knjiga u sadržajnom smislu donosi, uz uvodni 
proslov komunikologiji mreženog marketinga 
uglednog komunikologa prof.dr.sc.Maria Plen-
kovića, sadržajnu strukturalnu tematsku obradu 
gradiva kroz 13 zasebnih tematskih poglavlja, 
zaključak, citiranu i korištenu relevantnu znan-
stveno-stručnu literaturu (75.naslova) te sažete 
biografske znanstvene i stručne reference autora 
ove vrijedne komunikološke knjige. U uvodnom 
proslovu knjige, prof.dr.sc.Mario Plenković, sa-
držajno i tematski određuje i ukazuje na komu-
nikološko, znanstveno i stručno značenje ove 
zanimljive knjige koja unapređuje i znanstveno 
doprinosi razvoju komunikologiji mreženog 
marketinga (str.6.):  
 
»Komunikologija mrežnog marketinga se razvija 
u obzorju budućnosti globalne konvergentne  
medijske komunikacije i digitalizacije……… 
 
…………….a budućnost poslovnog uspjeha pripada 
komunikologiji mrežnog marketinga« 
Knjiga je nastala kao rezultat višegodišnjih (su) 
autorskih nastojanja da se poboljša sustav poslov-
nog komuniciranja na prostorima jugoistočnih i 
srednje europskih zemalja. Autori (str.11.) ukazu-
ju da je komunikologija danas jedna od najmlađih 
znanstvenih disciplina ( iako je u prakseološkom 
smislu stara koliko i ukupan ljudski rod) koja nam 
govori kako je čovjek oduvijek povijesno komuni-
cirao sa sebi sličnima u svom zadanom društve-
nom i poslovnom komunikacijskom okruženju. 
Komunikologija se povijesno razvijala (kao i sve 
druge znanosti) u različitim komunikacijskim 
etapama opisa, popisa,  propisa i komunikacijske 
regulacije koja je otvarala i stvarala komunikacij-
sku društvenu i poslovnu praksu. Komunikacij-
ska društvena i poslovna praksa se sve više osvi-
ješčivala i dobivala znanstveni te stručni dignitet 
generiranja znanstvenih informacija koji je čovje-
ku omogućio uspiješno komuniciranje i snalaženje 
u mnoštvu informacija da lakše i brže svladava 
negentropski informacijski poslovni uspjeh koji je 
osnovni cilj svakog pojedinca i svake poslovne 
zajednice u novom komunikacijskom procesu 
razvojnog mrežnog marketinga. Suautori u knjizi 
ukazuju kako je prikrivena moć komuniciranja 
nova komunikološka sinteza jezikoslovlja, retori-
ke, stilistike i logike kao skrivenih tajni uspješnog 
komuniciranja koje nam danas omogućuje i pruža 
suvremena nova poslovna konvergentna medijska 
tehnologija. Suvremena poslovna komunikologija 
mrežnog marketinga danas na svim razinama 
mrežnog komuniciranja (globalno, regionalno, 
nacionalno i lokalno) postaje izazov i moć komu-
nikacijskog marketinga koji sadašnje medijske, 
marketinške i komunikacijske sustave jedno-
smjernog poslovnog informiranja prisiljava na 
poslovnu trasformaciju u više dvosmjerne dijaloš-
ke aktivne poslovne komunikacijske sustave.  
Suautori knjige ukazuju (str.19) kako novo pos-
lovno informacijsko društvo omogućuje skriveni 
put poslovnog uspjeha svakom čovjeku koji se 
sustavno educira i uključuje u komunikološke 
tajne mrežnog marketinga.  Knjiga pomaže sva-
kom građaninu da u svijetu poslovnog komunici-
ranja i mrežnog marketinga ostvari željenu pos-
lovnu maksimu »Pro optima communicatione (za 
najbolje poslovno komuniciranje)«. Poslovni 
svijet u kojem živimo je novi svijet »informacij-
skog društva«  i »mrežnog marketinga«. Suautori 
nas u knjizi poučavaju i ukazuju kako smo na 
pragu novog komunikacijskog  doba u kojem su 
miljuni građana uključeni u »mrežni komunikacij-
ski marketing« . Novi mrežni komunikacijski 
marketing aktivno ili pasivno, htijeli mi to ili ne, 
ulazi u sve skrivne informacijske i komunikacijske 
poslovne tajne (politika, gospodarstvo, banke, 
monetarni sustavi, arhivi, knjižnice, dokumenti, 
šport, prodaja, osiguraavajuća društva, medijska 
produkcija,....religija, …te svakodnevni život i rad 
u poslovnom i osobnom okruženju). Mrežni ko-
munikacijski marketing sustavno mijenja čovje-
kovo poslovno i građansko ponašanje, mijenja se 
poslovni i socijalni čovjekov  svjetonadzor  u 
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